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Teknik berkesan mendidik anak 
 
Sinopsis: 
 
Buku ini dapat memberikan pedoman kepada ibu bapa untuk mengasuh dan mendidik anak, khususnya 
dalam pembentukan tingkah laku dan jati diri mereka. Mendidik anak merupakan tanggungjawab dan 
amanah yang besar kepada ibu bapa. Justeru, persiapan mental, ilmu pengetahuan, dan kemahiran dalam 
mendidik anak wajar dipelajari oleh kedua ibu bapa kerana ia merupakan sesuatu yang sangat mencabar 
dalam era globalisasi pada masa kini. Mereka mudah terdedah kepada pelbagai anasir negatif yang dapat 
mempengaruhi pembentukan tingkah laku mereka. Didikan awal yang kukuh banyak memainkan peranan 
semasa proses tumbesaran. Oleh itu, selari dengan perkembangan pemikiran dan tingkah laku mereka, 
pendekatan dari sudut psikologi merupakan kaedah yang terbaik yang boleh dilaksanakan oleh kedua ibu 
bapa dalam mendidik dan membentuk anak-anak mereka supaya menjadi insan yang berintegriti, positif, 
dan berketerampilan tinggi pada masa hadapan. Antara perkara yang diketengahkan dalam buku ini ialah 
tingkah laku negatif anak yang lazim dan kaedah menanganinya, membentuk tingkah laku positif, dan 
teori-teori perkembangan remaja. Buku ini diharap dapat dijadikan panduan dan rujukan yang bermanfaat 
kepada masyarakat umum, ibu bapa khususnya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkembangan dan 
pendidikan anak secara umumnya. 
